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ABSTRAK 
 Lapangan Blang Padang merupakan salah satu ruang terbuka hijau publik yang
ada di Kota Banda Aceh yang difungsikan sebagai zona wisata dan ruang publik
terbuka bagi masyarakat di Kota Banda Aceh. Lapangan Blang Padang
dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas misalnya sebagai tempat rekreasi, olahraga,
berjualan serta sebagai tempat berlangsungnya upacara kenegaraan, kegiatan
agama, dan kemiliteran. Namun demikian, Lapangan Blang padang  juga tidak 
luput dari permasalahan seperti kesemrawutan parkir dan kemacetan lalu lintas serta
minimnya fasilitas penunjang. Adapun tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kondisi
eksisting, menganalisis kecenderungan pemanfaatan dan meningkatkan kualitas Ruang
Terbuka Publik Lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan Skala
Likert. Data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, wawancara, serta data dari
instansi yang terkait yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa motivasi pengunjung berkunjung ke lapangan balang
padang didominasi karena menyenangkan untuk bermain bersama anak-anak dan
keluarga yang dilengkapi dengan adannya fasilitas olahraga, tersedia tempat berjualan,
cocok untuk tempat bersantai/nongkrong. Kegiatan pada umumnya yang dilakukan antara
lain santai/nongkrong, olahraga, berjualan, rekreasi bersama keluarga dan bermain.
Waktu berkunjung dominan dilakukan pada pagi dan sore hari. Frekuensi berkunjung
dilakukan kadang-kadang, seminggu sekali dan sebulan sekali dengan menggunakan
transportasi seperti sepeda motor, mobil pribadi dan becak motor. Hasil analisa 
menunjukkan bahwa kualitas Lapangan Blang Padang terhadap aspek kebutuhan dan 
aspek hak, menunjukkan kualitas yang masih rendah karena nilai rata-rata masih dibawah
3 yaitu dengan nilai 2,97 dan 2,99,  sedangkan aspek makna menunjukkan kualitas yang
cukup baik dengan nilai rata-rata 3,22. Peningkatkan kualitas dapat dilakukan dengan
menyusun arahan terhadap peningkatan kebersihan, tempat duduk, Pedagang Kaki Lima,
lampu, tempat sampah, parkir, toilet, pedestrian, fasilitas olahraga, mushalla,
tanda/rambu, desain fasilitas penunjang dan kebebasan menggunakan ruang, fasilitas dan
beraktivitas. Untuk melakukan upaya peningkatan kualitas Lapangan Blang Padang
penting dilakukan kerjasama antara pihak pengelola yaitu Pangdam Iskandar Muda dan
Pemerintah Kota Banda Aceh. 
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ABSTRACT 
Lapangan Blang Padang is one of the public green open spaces in the city of
Banda Aceh which functions as a tourist zone and open public space for the
people in the city of Banda Aceh. Blang Padang Field is used for various
activities, for example as a place of recreation, sports, selling and as a place for
state ceremonies, religious activities, and the military. However, Lapangan Blang
Padang also did not escape from problems such as parking chaos and traffic
congestion and the lack of supporting facilities. The research objective are to
identify existing conditions, analyze trends in utilization, and improve the quality
of Public Open Space Lapangan Blang Padang in Banda Aceh city. The research
method used was combination between quantitative and qualitative, with likert
scale was using as a method. The data used are observations, questionnaires,
interviews, as well as data from related institutions with study, which are analyzed
using descriptive analysis. The results showed that visitors' motivation to visit the
Lapangan Blang Padang was dominated by the fun to play with children and
families equipped with sports facilities, food centers, suitable for a place to
relax/hang out. General activities carried out included relaxing/hanging out,
sports, selling, recreation with family and playing games. The dominant of
visiting time was in the morning and evening. The frequency of visits was carried
out occasionally, once a week and once a month using transportation such as
motorbikes, private cars, and motorized rickshaws. The descriptive analysis
showed that the quality of Lapangan Blang Padang on aspects of needs and
aspects of rights, shows that the quality was low because an average value was
below 3 with values was 2.97 and 2.99, while aspects of meaning shows a good
quality and value with the average of 3.22. Improving quality can be done by
compiling directives on improving cleanliness, seating, street vendors, lights,
trash bins, parking, toilets, pedestrians, sports facilities, prayer rooms, supporting
facilities design signs and freedom to use space, facilities, and activities. To make
efforts to improve the quality of Lapangan Blang Padang it is important to
collaborate between the management, the Pangdam Iskandar Muda and Banda
Acehâ€™s Government. 
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